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Kepada 
Yth. Kepala Perpustakaan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan rencana pembuatan repository buku di Perpustakaan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka kami memberikan persetujuan 
upload buku berjudul: 
 
1. BANK INDONESIA  DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM. 
2. FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI LENDER OF THE LAST RESORT  
DALAM KERANGKA UU NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN 
DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN. 
3. HUKUM PERBANKAN. 
4. MODEL KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN 
INFORMASI DAN EDUKASI ATAS KARAKTERISTIK SEKTOR JASA 
KEUANGAN DALAM RANGKA TINDAKAN PENCEGAHAN KERUGIAN 
KONSUMEN DAN MASYARAKAT. 
5. MODEL PENGUATAN FUNGSI STRATEGIS OTORITAS JASA KEUANGAN DI 
BIDANG PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM RANGKA 
MEWUJUDKAN  TUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
 
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 
 
 
 
      
 
